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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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HTIM_A -31:?_,TC)
Real decreto.
Ley.
Rectificando antigüedad a varios capitanes de Infantería de Marina.
Reales decretos.
Dispone pase a situación de reserva y cese en su actual destino el ins
pector generál de Sanidad D. G. Rebelión.- -Destino al Iris. D. J. Ro
dríguez.
Reale» órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascensos en el Cuerpo General.—Sobre
destino del C. de N. D. J. A. Barreda.—Destino a los Caps. de F. don
M. Fernández, D. J. Cadarso y D. R. López y al íd. de C. D. E. deGuzmán.—Resuelve instancia del T. de N O. M. A. Montojo.—Concede el pase a la situación de reemplazo por enfermo al Cor. D. J. Na
varrete.—Concede gratificación de efectividad ai personal que ex
&cd&i 4ficiaI
presa.—Destilto al T. D. A. Penafiel.—Sobre destinos conferidos a
tenientes de Infantería que pasan a prestar servicios en aviación.—
Destina a Int' de M. al A. de Infa D. J. de la Hera. —Concede li
cencia a un sargento.—Resuelve instancias de varios cabos de mar y
de Artillería.—Destinos a un marinero y a un soldado. Sobre desti
no a la compañía de ordenanzas de tres id. —Resuelve instancias del
Cor. de Inválidos D. J. Noval de Celis y de 0.a P. de Virto.—Concede
pensiones de condecoraciones de San Hermenegildo al personal que
expresa.—Aprueba reglamento de cables de acero.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un auxiliar 3.°—Concede
recompensa al Comte. de Artillería de Ejército D. J. Montesoro.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta para reconocimiento de los
opositores a ingreso en el cuerpo de Sanidad.—Destino al M. I.° don
L. Urtubey.
Seccion no oficial.
Publica balance de laAsociación Benéfica para huérfanos de los cuerpos
subalternos de la Armada.
Publica aviso de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada.
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de,
Dios y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren sabed: que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. Los capitanes de la es
cala activa de Infantería de Marina, ascen
didos a este empleo con posterioridad a la
promulgación de la ley de siete de enero
de mil novecientos quince, disfrutarán en
él la antigüedad del día en que hayan cum
plido trece años de efectividad de oficial,
aunque sin derecho al sueldo del mismo
hasta la fecha de su ascenso.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás auto
ridades, así civiles como militaresy ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir yejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a doce de febrero de
mil novecientos veinte.
YO EL REY
El Ministre de Mar ha,
Illarmel de Flórez.
~11■~1111,
REALES DECRETOS
A Propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el inspector general del cuerpo de Sanidad de la Armada
Don Gabriel Rebelión y Zubiri, pase a si
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tuación de reserva en veintisiete del actual,
pO1 cumplir en dicho día la edad reglamen
taria.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro deMarina,
Manuel de ~rex.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el inspector ge
neral del cuerpo de Sanidad de la Armada
Don Gabriel Rebelión y Zubiri, cese en el
cargo de Inspector general dedicho Cue r
po, al pasar a la situación de reserva.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
»amar! de Flórez
A propuesta del Ministro de Marina,
-Vengo en disponer que al pasar a la si
tuación de reserva el inspector general del
cuerpo de Sanidad de la Armada Don Ga
briel Rebelión y Zubiri, se encargue del
destino de Inspector general de dicho
Cuerpo, el inspector del mismo Don José
Rodi íguez Uller, cesando en el de eventua
lidades que actualmente desempeña.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
natieuel de Flórez.
PEALESE ÓRDENES
Estado Mayor central
iCuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el empleo de capitán de navío de la escala
de mar
por fallecimiento, ocurrido en 10 del actual,
del jefe
de este empleo y escala D. Agustín Posada y Torre,
y sus resultas en los inferiores, S. M•
el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos al capitán de fragata D. José
Antonio Barreda y Miranda y capitán de corbeta
D. Roberto López Barril, con antigüedad de 11 del
corriente mes el primero, y la de 19 de mayo del
año último el segundo, que es la que le hubiera
correspondido de tener cumplidas en dicho día
las condiciones reglamentarias al efecto, debiendo
ser esf3alafonado entre D. Eladio Ceano-Vivas y
Martínez y D. Salvador Carvía y Caravaca.
Es asimismo la voluntad de S.M., que el capitán
de corbeta D. Enrique de Guzmán y Fernández, a
quien por real orden de 13 de enero último le fué
concedida la vuelta al servicio activo, procedente
de la situación de supernumerario, entre en núme
ro en esta vacante. Queda retardado para el as
censo el capitán de fragata que en el escalafón pre
cede al mencionado que asciende, por no reunir las
condiciones requeridas para ello, y no cubriéndose
la vacante en el empleo de teniente de navío por
carecer el personal del empleo inferior de 'dichas
condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. José An
tonio Barreda y Miranda, continúe desempefíando,
interinamente, el mando de la provincia marítima
de Bilbao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de 'Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Manuel Fer
nández Almeyda, Comandante del crucero Extre
madura, en relevo del jefe de igual empleo don
José Cadarso y Ronquete, que cumple en 22 de
marzo próximo el tiempo reglamentario de mando.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. José
Cadarso y Ronquete, pase, al entregar el mando
del crucero Extremadura, de Jefe del 2.° Negocia
do (Campaña) de la 1.a Sección del Estado Mayor
central.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del aipostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de fragata D. Roberto Ló
pez Barril, quede en situación de disponible en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Enri
que de Guzmán y Fernández, quede para even
tualidades del servicio en esta Corte, y pase des
tinado, en comisión, al Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E:para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLóicEzSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala do tierra don
Miguel Angel Montojo y Patero, en súplica de que
se le conceda el pase a situación de disponibilidad,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do desestimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. - -Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eantral`
José M.a Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo.. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co
ronel de Infantería de Marina D. Joaquín Navarre
te y de Alcázar, en uso de licencia por enfermo, y
visto lo que se consigna en el acta del reconoci
miento facultativo sufrido, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que al terminar dicha licencia, en
4 del próximo marzo, pase a la situaciónde reem
plazo por enfermo, según lo dispuesto en la real or
den de 14 de enero del año actual (D. O. número
15), fijando su residencia en esta Corte y percibien
do sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de febrero de i920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores__
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes y oficiales de Infante
ría de Marina comprendidos en la siguiente rela
ción, que da principio con el comandante D. José
Fernández Teruel y termina con el capitán D. Nicolás Montojo Zacagnini, las gratificaciones de
efectividad que en dicha relación se expresan, porhallarse comprendidos en el real decreto de 1.° de
julio de 1918, debiendo percibirlos a partir de lasfechas que se indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—.Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 22 de febrero de 1920.
FlaóREZSeñores.....
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Relaciou que se cha
EMPLEOS
Comandante
Capitán
NOMBRES
D José FernándezTeruel
» José del Corral Albarraeín
• Enrique de la Huerta Domínguez
» Carlos Morris Soriano
• Eovaldo Iglesias Somoza
> Teodoro Solá Mestre
• Maximiliado Rodríguez Canosa
» Nicolás Montojo Zacagnini
Madrid, 22 de febrero de 1920.—FLÓREZ.
GRATIFICACIONES
Pesetas Motivos
Fecha desde
que deben
percibirla
500 Por un quinquenio ..
1.000 Por dos íd. <1.°
1.000 \ 111.°1.100
1'1°°
y una anuali
11°
1.100
dad..
1.100 1
1.200 !Id. y dos anualiOades. ti.°
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente de Infantería, en comisión en él tercer regi
miento de Infantería de Marina, D. Antonio Peña
fiel Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar sustservicios, en comisión,
al 2.° regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, le digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
/Osé M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . . .
Circular. –Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gue
rra, con real orden de 12 del actual, dice a este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en real orden
circular de 31 de enero próximo pasado (D. O. nú
mero 26), se dice lo siguiente:—Xon arreglo a lo
prevenido en la real orden circular de esta fecha, y
de acuerdo con lo propuesto por el General-Direc
tor del Servicio. de Aeronáutica militar, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que asistan
al
curso de pilotos de aeroplano los oficiales com
prendidos en la relación núm. 1, que comienza
con
don Adolfo Botín Polanco y termina con A belardo
Moreno Miro, los cuales seguirán perteneciendo a
sus respectivos Cuerpos y en comisión en el servi
cio de Aeronáutica. Los destinados a los Aerodró
-
mos de Getafe, Sevilla y los Alcázares, verificarán
su incorporación el día diez del próximo mes de
febrero y los destinados a Cuatro Vientos y
Zara
goza, cuando lo disponga el General-Director
del
Servicio, el cual queda tambien autorizado para
conceder las permutas que soliciten los oficiales y
no perjudiquen al servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las bajas
que ocuran en el supradicho curso
se cubran, si
lo estima oportuno el General-Director
del Servi
cio, con los oficiales que figuran en la
relación nú
mero 2, que comienza con D. Federico
Rivadulla
Arellano y termina con D. Antonio Camacho
Bení
tez. De real orden, comunicada por
el Sr. Minis
marzo 1920
marzo 1920
enero 1920
marzo 1920
marzo 1920
marzo 1920
marzo 1920
^
•
OBSERVACIONES
tro de la Guerra, lo traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos de incorporación, por figurar en
la relación núm. 1, de referencia, los tenientes don
Jacobo Armijo Fernández, con destino en la com
pañía de ordenanzas de ese Ministerio, al Aerodró
mo de Sevilla, D. Onofre Stánico Peralta, del tercer
regimiento de Infantería de Marina, al de los Al
cázares (Cartagena), D. Alberto Monserrat Peña,
del primero de dicho Cuerpo, al de Cuatro Vientos
.(Madrid), y D. José Jácome y Márquez del Prado,
del mismo, al de ,Zaragoza, así como en la relación
número 2 el de 'igual empleo D. Fernando Díaz
Gómez, del tercero, significando, al propio tiempo,
a V. E. que con arreglo a la autorización que le
confiere dicha real orden circular al General-Di
rector del Servicio de Aeronáutica, éste ha autori
zado el cambio deldestino de Aerodrómo al teniente
D. Alberto MonserratPeña, del de Cuatro Vientos al
de Sevilla.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe de; Estado Mayer centra!,
José Chacón.
Señores
- 1111,1111~.-
Excmo. Sr.: Cursada a este Ministerio por el de
la Guerra con real orden de 2 de diciembre último
instancia del alferéz de Infantería, D. Joaquín de la
Hera Martín, solicitando pasar a prestar sus servi
cios al 3.°r* regimiento de Infantería de Marina, el
Rey (g. D. g.) se ha servido acceder a ello, y dispo
ner pase a servir, en comisión, al citado regimiento,
con sujeción a lo establecido en la real orden de
Guerra de 31 de enero de 1917 (D. O. núm. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado de Marruecos.
Señores.. •
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al sargento del
2.° regimiento, agregado a la compañía de ordenan
zas, D. Manuel Cordero Martínez, dos meses de li
cencia por enfermo para San Fernando (Cádiz) y
Cartagena (Murcia).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del cabo de mar del nuevo reglamento, Emeterio
Inastrillas Ibáñez, de la dotación del torpedero nú
mero 41, Halcón, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio por dos años como
reenganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a lo solicitado con los premios y
ventajas que determina el real decreto de 4 de ju
nio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento ydemás efectos. —Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jef9 del Estado Mayor central,
José M.* Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
del cabo de Artillería, licenciado, Andrés González
Piñón, en súplica de que se le conceda la admisión
en el servicio por dos ahos, como enganchado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, con
los premios y ventajas que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1920.
143 Almirante Je:e de/ Estado Mayos central
José M.a Chacón.Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
-----"•11•111111111111111...-----
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
del cabo de Artillería, José Barreda Cepero, de la
dotación de la estación torpedista del apostadero,
en súplica de que se le conceda la continuación en
el servicio por dos años, como reenganchado, el
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Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, con los premios y ventajas que determina
el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos,—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Cltacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido día
poner sea pasaportado para esta Corte, con destino
al Museo Naval, el marinero de segunda, de Ja do
tación del crucero E. Carlos V, José Fernández
Pérez.
De real orden, comunicada-por el Sr. Ministro
del ramo, lodigo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Chacón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el recluta de cuota de la Caja de Ge
_ tafe, D. Carlos Locatelli Zamora, que según real
orden telegráfica del Ministerio de la Guerra debía
incorporarse con los de su reemplazo al tercer re
gimiento, lo efectúe a la compañía de ordenanzas
de este Ministerio, para servir los períodos que
prefija la vigente ley de Reclutamiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma -
drid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones de 9 y 10del actual, del Comandante general del apostadero
de Ferrol, dando cuenta de que los soldados del
segundo regimiento, destinados a la compañía deordenanzas por reales órdenes de 18 de noviembre
del año anterior y 3 del corriente (Ds. Os. números
268 y 27), Antonio Trueba Solana, Valeriano Mar
tínez Sañudo y Angel Fernández García, no pue
den ser pasaportados para su destino por encon
trarse enfermos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que de no poder emprender marcha in -
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mediatamente, se elijan tres soldados en su reem
plazo que reúnan las condiciones exigidas en la
real orden de 17 de abril d 1901 (B. O. núm. 45).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 111.a Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
'Academias y escuelas
Excmo . Sr.: Visto lo solicitado por el coronel del
Cuerpo de Inválidos D. José Noval de Celis, al ob
jeto de obtener para sus hijos plazas de gracia y
suficiencia en la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido disponer se esté
a lo ordenado en la real orden de 17 de septiembre
de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. wuchos
años. Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de solicitud que
eleva a la Superioridad, D.' Purificación de Virto
y Casanova, viuda del capitán de Infantería de Ma
rina D. Enrique Hidalgo de Cisneros y Murcia,
pretendiendo para sus hijos plaza de gracia en las
Academias militares de Marina, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desestimar
la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de febrero de 1920.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de •Car
tagena.
Orden de San Hermenegildo
Circular. —Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer se circule en Marina que por
real orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en 11 del corriente mes, inserta en el Diario Ofi
cial del expresado Ministerio núm. 35, se ha con
cedido al teniente coronel de Infantería de Marina,
en situación de reserva, D. José Geán Morilla y ca
pitán de corbeta, en situación activa,
D. Carlos Saa
vedra y Magdalena la pensión anual de seiscientas
pesetas, correspondiente a la cruz de la Real y Mi
litarOrden de San Hermenegildo, con antigüedades/
respectivas, de 6 de febrero de 1909 y 25 do noviem
bre de 1918, a percibirla el primero de los citados
jefes por la tercera región, Cartagena (Murcia), des
de 1.° de julio de 1918 hasta fin de enero de 1919, en
que pasó a la reserva, y el segundo por la tercera
región, Valencia, desde 1.° de diciembre de 1918
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Señores..
Bases navales
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 960, del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de Ferrol, interesando la adquisición
para la Central eléctrica de la Grafía, de 70 metros
cuadrados de baldosín de cemento, igual al adqui
rido anteriormente para la citada Base, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha dignado dispo
ner que, por gestión directa y Comisión a compras
de este Ministerio, se adquiera, de la Auxiliar de la
Construcción e Industrias, los 70 metros cuadrados
de baldosín.
Para esta atención se concede un crédito de ocho
cientas setenta y seis pesetas veinte céntimos con
cargo al concepto 10, del capítulo15, artículo 2.° del
presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 14 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de. Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores__
Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
de 10 de este mes (D. O. núm. 270, pág. 1.697) la
publicación del proyecto de reglamento de cables
de acero, ordenado por real orden de 20 de octu
bre de 1916 y aprobado provisionalmente por aqué
lla, se insertan a continuación las tablas que lo
constituyen y las condiciones facultativas que han
de reunir, algunos conocimientos itiles para su
reconocimiento, recepción y empleo a bordo; asi
mismo, y con arreglo a lo que ordena la real orden
citada, se inserta la relación de las jarcias de cá
ñamo con los datos necesarios para su reconoci
miento, y lo mismo para los cables de abacá, se
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guidos de notas aclaratorias de las tablas y condi
ciones facultativas.
Y de la propia real orden, comunicada, lo digo
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. —Madrid 30 de no
viembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
NOTA.—E1 reglamento y tablas de referencia se acompañan
al presente número con paginación independiente.
Sentidos auXillartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D Ramón Bárcena Estéban, con
destino en el tercer Negociado de la segunda Sec
ción del Estado Mayor central de la Armada (Personal), en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por enfermo para esta Corte, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la expresada licencia, toda vez que en el acta del
reconocimiento facultativo a que fué sometido, sehace constar es de absoluta e imprescindible nece
sidad la concesión..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se conceda la cruz de segunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco, al comandante deArtillería del Ejército D. Joaquín Montesoro Cha
varri, por servicios especiales prestados a la Mari
na.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREZSr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
265.—NUM. 46.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bien
disponer que la Junta que ha de efectuar el reco
nocimiento facultativo de los opositores a ingreso
en el cuerpo de Sanidad de la Armada, cuyas oposiciones fueron convocadas por real orden circular
de 17 de octubre del año próximo pasado (D'Amo
OFICIAL núm. 288), esté constituída por el subins
pector de segunda clase D. Nemesio Fernández
Cuesta y Porta, y por los médicos primeros donAntonio González Romero y D. Vicente Cebrián
Jimeno, y corno suplente, el oficial de igual em
pleo D. Fernando Ferratges Tarrida, debiendo
verificarse dicho acto en el día, hora y local que
determina la real orden de 15 de noviembre último
(D. O. núm. 262).
Es asimismo la voluntad de S. M., que el médico
primero D. Vicente Cebrián Jimeno, quede a lasórdenes del Presidente del Tribunal de dichas oposiciones por el tiempo que duren éstas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.' Chacc5n.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada. •
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de laJefatura de servicios sanitarios de la Armada, hatenido a bien disponer que el médico primero dela misma D. Luis Urtubey y Rebollo, continúe enel destino que en la Escuela Naval Militar veníadesempeñando en su anterior empleo, mientras no
se cuente con personal de médicos segundos Parapoder relevarle.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23 de febrero de 1920.
PI Almirante Jefe del Eatado Mayor central
José M.° Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Sección no oficial
Institución Renda piraHuérfanos de lo:Cuerpo:Subalternos de laArmada
Balance mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al presente mes y que se formula en cumpli
miento del articulo I.° del reglamento.
DEBE
En títulos En metálico
Existencia anterior 17.5O0,00 • 15.513,72
Cuotas de los socios cobradas en
el presente mes 1.769,00
Cobrado subvención del Estado
de los meses de enero, febrero
y marzo
Suma
6.174,00
178.500,00 23.456,72
HABER
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
giros de pensiones, cuotas, etc..
Existencias
3
Totales
•
En títulos En metálico
178.500,00
807,92
79,30
22.569,50 ,
178.500,00 23.456,72
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL PRESENTE MES:
Existencia anterior
Altas
853
4
Total 857
Bajas 1
Número de socios en el día de la fecha 856
Número de huérfanos 21
Madrid, 31 de enero de 1920.
y.0 B.°
El Presidente, El Tesorero,
José Gutiérrez. Federico Vidal.
El Secretario,
Francisco Rapan°.
ASOCIACIÓN BENE'FICA PARA IIIIRFAITOS DE LA ARMADA
AVISO
Para dar cumplimiento a los artículos 11 y N15 del
reglamento de esta Asociación, se convoca, en
nombre de su Presidente, Excmo. Sr. Vicealmirante
D. Miguel Márquez de Prado y Solís, a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en el salón de la
jurisdicción del Ministerio el día 15 del prójimo
marzo, a las cuatro de la tarde.
Madrid, 24 de febrero de 1920.
El Secretario,
Rcinzón de la Puente.
frap del Ministerio de Marina.
a
